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de tres de OBuhre de mi l setecientos y quarenta 
y ocho, que S. se sirvió expedir á la Cámara, 
dando reglas para el conocimiento de las Causas, 
del fBgal ^Patronato. 
A molesta cont inuación de recursos de va-
rias naturalezas , que he experimentado 
desde m i exaltación al T r o n o sobre 
Negocios pendientes en m i Consejo d é l a 
Cámara , me ha hecho ver la precisión 
de examinar el or igen para impedi r los 
per ju i c iosvyhav iendo sobre muchos oído á la Cámara, 
sobre otros á varios Minist ros h he querido que con p re -
sencia de todo se hiciese u n radical examen. Por él estoy 
bien I n f o r m a d o , q u e d e tratarse en m i Consejo de la 
Cámara los Pleytos y Negocios tocantes á las C o m u n i - , 
dades , Conventos y Monasterios de m i Patronato , se 
sigue gran dispendio y molestia á mis Vasal los, en q u a n -
t o se les precisa á que defiendan sus derechos y p r o -
muevan sus Instancias fuera de sus propios domicil ios> 
y respedivas Provincias , quando en ellas tengo m i s 
Tr ibunales , Chancillerías y Audiencias creados en- su 
a l iv io , para la mm, p ruma y fáci l administración de 
j u s t i c i a , en cuya atención conocen de mayores rega-
lías y derechos propios de m i Corona : Por t an to , 
deseando dar opor tuna p rov idenc ia , que eví te los refe-
ridos perjuicios y introducidos con novedad desde el ano 
de m i l setecientos y treinta y cinco , mandé examinar 
seriamente este impor tan te : asunto y con atención á l a 
que sobre él me consultó también la Cámara : H e resuel-
t o y que las Comunidades 3 Conventos y Monasterios 
de m i Patronato sigan sus Juicios ad ivos y pasivos, 
derechos ^acciones y defensas en los T r ibuna les , C h a n -
cillerías y Audiencias de sus respet ivos Distr i tos y P r o -
v inc ias, adonde corresponda su conoc im ien to , según l o 
dispuesto por Derecho Canónico y Leyes de, mis R e y -
nos, 
nos. Y para que tenga p ron to c fedo esta P rov iden -
cia , mando > que en la Cámara n o se admi tan Pleytos, 
n i Instancias de las expresadas Comunidades Pat rona-
das , y que los introducidos y pendientes en ella se 
remitan a las referidas Chancillerías y Audiencias •> y 
los que fuesen pr ivat ivos del fuero Ecclesiastico , a sus 
legít imos Jueces , a excepción de aquellos Pleytos que 
estuviesen sentenciados en Vista , y se hal len en Ins tan-
cia de S u p l i c a d o s qua les (no siendo del fuero Eclesiás-
t ico , adonde > en caso de serlo , deberán también rem i -
tirse ) quiero se concluyan y determinen luego en la 
Cámara > sin permi t i r insubstanciales dilaciones á las Par-
tes. Y para que los Interesados no sufran mayores de-
tenciones 3 o r d e n o , que además de las Cámaras regula-
res de los Lunes y M ié rco les , se repi tan las tardes de 
los Jueves y Sábados por espacio de quat ro meses, 
para que en este t iempo los Min is t ros que asistiesen 
procuren desembarazar la Cámara de todos los re fer i -
dos Pleytos i sin que obste á D o n Joseph Ven tu ra Gue l l , 
y a l Marques de los Llanos , para tener vo to en ellos, 
e l que hubiesen sido Fiscales coadyuvantes. E n conse-
qüericia de esta m i resolución , y de l o mandado por el 
Rey m i Señor y Padre ( q u e está en glor ia ) m veinte 
y nueve de Septiembre de m i l setecientos y quince , que 
quiero se observe y cumpla inviolablemente , revoco 
todos los Nombramientos de Proteaores y Jueces C o n -
servadores concedidos á diferentes Conventos y M o -
nasterios de m i Patronato : Y mando que cesen desde 
luego y para siempre sus Juzgados particulares , y re-
m i t an todas las Causas de sus Comisiones , que n o es-
tuviesen sentenciadas, á los Tr ibunales adonde corres-^ 
ponda y adonde deberian haberse seguido , si no se 
hubiesen admi t ido en la Cámara. Para que se reparen 
prontamente los daños y perjuicios causados por las 
Cédulas de Apeos y Deslindes , cuyo uso debiendo 
ceñirse á los precisos términos de la a c c i o n / w W r e p n -
dorum, y á l o dispuesto por las Leyes del Reyno , se p r o -
paso desde el año de m i l setecientos y treinta y c inco, 
con exceso y desorden, a despo jos , aumento de R e n -
tas, 
tas , y otros efedos reservados por derecho para sus 
respedlvos Juicios p lenar ios: M a n d o , que en las Chan-
dllerías y Audiencias adonde corresponda y ci tando 
las Par tes , y con vista solamente de los Procesos he^ 
d ios sobre los Apeos , si por ellos se hallase que para 
el despojo ó aumento de Rentas no precedió ex-
preso consentimiento y conformidad de los In tere-
sados , ó o t ro fo rmal correspondiente procedimiento 
de justicia , se reponga y reintegre en la posesión al 
despojado , vo lv iendo las cosas al ser y estado que 
tenian antes del despojo , según y como l o estimare 
el respedivo T r i b u n a l adonde se remi tan los Procesos: 
E n intel igencia de que para este efeólo no ha de h a -
ber mas conocimiento de Causa que la referida inspec-
c ión de los Autos del Apéo , y lo que en su razón se 
alegase por las Partes , reservándoles su derecho , para 
que executada la reposición , usen de él como les c o n -
venga e n j u i c i o correspondiente. Hab iendo entendido 
que las expresadas Comunidades Patronadas se fon-
dan para avocar sus Pleytos y dependencias á la C á -
mara en las Cédulas expedidas en seis de Enero de m i l 
quinientos ochenta y o c h o , y siete de A b r i l de m i l seis-
cientos y t r e s , por los Señores Reyes mis predecesores 
D o n Felipe Segundo , y D o n Felipe Tercero * ocur -
r iendo a estos mot ivos , dec la ro , que si b ien aquella? 
Reales resoluciones dan providencia para la mejor c o n -
servación , integr idad y defensa del ú t i l Patronato 
de m i Corona y sus privat ivas regalías y efedos n o 
comprehenden los intereses, Pleytos y Negocios pro-^ 
pios de las referidas Casas Patronadas , como lo m a -
nifestó su recular Inmediata observancia en los recur-
sos hechos a las Chancillerías y Audiencias , asi po r 
sus propios derechos , como sobre la conservación y 
defensa de las donaciones que recibieron de la C o r o -
na , y de que deben conocer mis T r i b u n a l e s , sin que 
en aquellos tiempos hubiesen pretendido el fuero a d i -
v o y pasivo de la Cámara , en que desde el aíío de 
m i l setecientos treinta y cinco se han in t roduc ido •, po r 
l o q u a l , conformándose , . como se conforman las re -
fe -
feridas Reales Cédulas y su observancia con el a l i -
v io cpe deseo y quiero dispensar á mis Vasal los : M a n d o * 
que solo en el preciso caso que se intentase c o n -
t rover t i r m i Patronato , ó los honores > autoridades 
y preeminencias y que como a ta l Patronato me perte-
necen en las, expresadas Casas y Comunidades y Monas -
terios Patronados y conozca la Cámara pr iva t ivamen-
te, de estos derechos propios de m i Corona , y pida el 
Fiscal l o conveniente para que me sean b ien guarda-
dos. Declaro t a m b i é n , que en conseqüencia de las a n -
tecedentes Reales Cédulas toca pr ivat ivamente al C o n -
sejo de la Cámara , con inh ib ic ión á todos mis T r i -
bunales y el conocimento de las Causas del Real Pa-
t ronato , en quanto se interesa la regalía de m i C o r o -
na en la conservación y defensa dé los derechos de 
nombra r y presentar personas para las Iglesias y Pie-
zas Eclesiásticas y que por ant igua costumbre y justos 
t í tulos y concesiones Apostólicas me pertenecen de 
justicia h y aunque es consiguiente a estas facultades la 
comprehension de lo anexo y dependiente de ellas, 
deseando dar opor tuno, remedio , que asegure la mas 
p ron ta administración de justicia : M a n d o , que las 
Chancil lerías y Audiencias respedivas conozcan y de-
terminen en pr imera Instancia y con las Apelaciones á la 
Cámara , todas las Causas y N e g o c i o s , en que no d u -
dándose de m i ú t i l efeótivo Patronato , solo se c o n t r o -
vierta sobre las dotaciones y rentas y derechos y pre-
eminencias tocantes a las Iglesias y Piezas de m i Real 
presentación y y en su nombre i los provistos en ellas, 
á cuyo fin se darán por el Consejo de la Cámara las 
ordenes convenientes , con las de que cesen todos los 
Jueces Subdelegados en estas particulares Comisiones, 
y remi tan lo pendiente en su asunto á los expresa-
dos Tr ibunales y haciendo especial encargo á los Fiscales 
para que coadyuven estos derechos y y asistan á la de-
fensa y conservación de las referidas mis Iglesias por 
los medios que justa y legit imamente se puedan usan 
de modo , que en todo se proceda con mucha cons i -
deración a l o dispuesto por Derecho Canónico y Le -
yes 
i • 3 
yes de mis Reynos en las ' Causas que se deben juzear 
-en mis Tr ibunales y ó remi t i r á los Jueces Eclesks-
t i c ó s , por ser privativas de su f u e r o : Bien entendido 
que en esta providencia solamente se comprehenden las 
Iglesias y Piezas Eclesiásticas que son de m i Real efec-
t i va presentación todas las veces que acontecen vacar 
y en que mis Presentados , mediante la Colac ión C a -
n ó n i c a ^ entran .en Ja posesión y goce de ellas por -
que en su conservación , y en que no se enagenen , n i 
usurpen sus legítimos derechos . se interesa el ú t i l f ru to 
y exercicio de m i Patronato. Y por quanto son m u y 
freqüentes en la Cámara , por los recursos de las Ig le -
sias. Patronadas y las controversias sobre el conocimien-
t o de D i e z m o s , para evitar estas costosas disputas y y 
que las Partes sigan derechamente sus Instancias en el 
fuero que corresponda : M a n d o , que todas las Causas 
en que pr incipalmente se controvier ta la exacción de D iez-
mos Eclesiásticos c y sus esenciones, se remi tan al f ue -
ro de la Iglesia de donde tienen su o r i g e n , y solo c o -
nozca la Cámara y mis Tr ibunales en el caso en que 
conste., como qual idad a t r ibu t iva de j u r i sd i cc ión , que los 
Diezmos en l i t i g io son secularizados ó incorporados 
en la Corona por concesiones Pon t i f i c i as , aunque dcs« 
pues fuesen donados á las Iglesias y sus Min is t ros , c u -
ya mutac ión dé poseedores no altera el antecedente es-
tado que tomaron para que sean juzgados por la J u r i s -
d icc ión Real , como si se mantuviesen en m i Pa t r imo -
n io i pero por esta providencia respet iva á los casos de 
jur isdicción en las controversias de Diezmos , no es m i 
Real an imo causar perjuicio á las Partes en los derechos 
que leg i t imamente hubiesen adqui r ido en este asunto 
n i menos alterar en manera alguna los convenios y 
transacciones celebrados por las Iglesias Patronadas so-
bre Diezmos ; antes bien conf i rmando y aprobando 
los otorgados hasta a q u i , quiero que se consideren c o -
m o si para su otorgamiento hubiese precedido m i Real 
permiso y aprobación | pero proh ibo que en l o f u t u -
r o se celebren sin m i Real consentimiento. Asimismo p re -
vengo á la Cámara b que sobre la retardación y pago 
de 
de pensiones impuestas a los Obispados y Prelacias, n o 
admita formales Instancias de los Interesados , que ^ de-
berán solicitar su execucion en el fuero Eclesiástico siem-
pre que no se intentase controver t i r el derecho de car-
gar estas pensiones conforme se halla establecido-, pues 
disputándose en este caso m i regalía , deberá conocer la 
Cámara en su conservación y defensa. Estoy enterado 
que las diferencias acaecidas en t iempo del Rey m i Se-
ñor y Padre con la Cor te de R o m a sobre algunos de -
rechos de Patronato , se remit ieron de acuerdo de a m -
bas Cortes por el Concordato que celebraron el ano de 
m i l setecientos treinta y siete a u n amigable convenio^ 
y que de hallarse después de tanto t iempo sin reso-
luc ión este acordado medio 3 se siguen considerables 
perjuicios á m i Corona , por quanto se le embaraza el 
uso de los legítimos derechos que de justicia correspon-
den á m i Real Patronato , en cuya justa causa no menos 
se interesa el D i v i n o Cu l t o que el beneficio común de 
mis Vasal los: Descando no obstante dar á la Santa Sede, y 
á Su Santidad las mas reales pruebas de m i filial vene-
rac ión y respeto , y que de m i parte no se dilatará 
l a u l t ima determinación de este inc iden te : M a n d o á la 
Cámara que por el t iempo de u n año suspenda las p ro -
videncias ; demandas y pretensiones que dieron m o -
t i v o á las expresadas diferencias , sobre las quales pue-
da caer la disputa de los Patronatos que se reservaron 
por el artículo veinte y tres del Concordato á u n ami -
gable convenio y que esta resolución se comunique 
al N u n c i o de Su Santidad , para que por su parte n o 
omi ta el que se traten y allanen estas dudas en el ex -
presado t iempo *, previniéndole , que si pasado y no se 
hubiesen concluido , no podjé negarme al buen uso de 
los derechos de m i regalía por los medios justos y h o -
nestos que me permita la justicia : Y con estas mis de-
claraciones mando se guarden y cumplan las citadas 
Cédulas dé los Señores Reyes mis predecesores D o n Fe-
l ipe Segundo , y D o n Felipe Tercero y sin embargo 
de qualesquiera Decretos , vi Ordenes en contrar io. T e n -
dráse entendido en la Cámara , y comunicará esta m i 
Real 
Real resolución á las Cl ianci l lerías, Audiencias Tucces 
Conservadores, Protedoies y Subdelegados, para su i n -
teligencia^ y cumplimiento en la parte que k cada uno 
toque. Señalado de la Real mano de Su Magestad E n 
B u e n - R e t i r o á t r e s d e O f t u b r e d e m U setecientos quarcnta 
y ocho. A D o n Iñ igo de Torres. A * < r . y > * ^ ~ < - ¿ > P 

